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Babaglan A (wajib)
1. Huraikan satu cara yang baik untuk nengkulturkan dan
nenelihara satu populasl Psrd$eclum ATAU llydra di dalam
naknal.
(20 narkoh)
2. Hureikan dua kaedah penghltungan bakterl,a hidup.
(2O'narkahl
Bahagtan B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:)
3. (a) Bincangkan faktor-faktor yang memperngaruhi
perueliharean Lalat runah, Mugca dotnegtlca.
(20 narkahl
(b) Huratkan teknik penyediaan medla untuk
pengkulturan lalat tersebut
(10. markah)
4. (a) HuraLkan teknik rnenangkap lElat buah Pregggh:Llg lfar
dan teknik nentaknobilkahnya.
(15 narkah)
(b) Huralkan satu teknik penencilan spora tunggal
kulat.
(15 narksh)
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5. (a) Bincangkan kegunaan agen pengelan dan medium
pepeJal untuk pemencilan bakteria.
(lS narkah)
(b) Bincangkan faktor ftzik dan faktor kinla yang
diperlukau untuk pengkulturen nikroorganisma.
(15 markahl
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